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Окружающий нас материальный и идеальный мир составляют 
взаимосвязанные и взаимодействующие объекты ‒ системы. Учебный процесс в 
высшем учебном заведении также можно рассмотреть как функционирование 
своеобразной педагогической системы, взаимосвязанной с системами более 
высокого порядка. Как все социальные системы, педагогическая система 
является системой организационного управления и представляет собой 
взаимосвязанный процесс взаимодействия обучающего и обучаемого в 
соответствии с целями и содержанием обучения посредством дидактической 
системы. Дидактической системой является взаимосвязанная совокупность 
методов, средств и форм обучения. 
Таким образом, элементами педагогической системы при осуществлении 
обучения являются, кроме обучающих и обучаемых, цели обучения, содержание 
обучения, способы обучения и средства обучения. 
Цели обучения ‒ знания, умения, навыки, убеждения и соответствующее 
способу их формирования развитие личности курсанта. Это, иным словом, 
уровень развития военного специалиста, который удовлетворяет социальному 
заказу общества, т. е. квалификационной характеристике. 
Процесс обучения определен нами в первую очередь как процесс 
целенаправленный. И главной его целью является подготовка обучаемых к 
предстоящей профессиональной деятельности. Следовательно, организация 
процесса обучения прежде всего связана с четким определением его целей. 
Цели обучения есть не что иное, как идеальное (мысленное) 
предвосхищение его конечных результатов, т.е. того, к чему должны стремиться 
педагог и обучаемые. В этом случае целевые установки учебного процесса 
делают для обучаемых понятными смысл и способы организации учебно-
познавательной деятельности и оказывают существенное влияние на ее 
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активизацию. Традиционно цели обучения определяются через знания и умения. 
Под знаниями понимаются понятия и системы понятий, отражающие реальный 
мир с его предметными процессами, их свойствами и связями. Под умениями 
понимается способность выполнять ту или иную деятельность по решению 
задач. При этом знания и умения рассматриваются рядоположно и независимо 
друг от друга. Критерием наличия знаний служит воспроизведение их 
обучаемыми по памяти, критерием умений ‒ решение задач. 
Все цели обучения в высших учебных заведениях делятся на предметные ‒ 
реализуемые в конкретной области науки и практики; общепознавательные ‒ 
характерные для многих областей деятельности, для мышления человека вообще 
и других его познавательных способностей; воспитательные ‒ реализующие 
качества личности человека, его мировоззрение. Общепознавательные и 
воспитательные цели обучения задаются главным образом высшим учебным 
заведением (специальностью) в целом, хотя реализуются в каждой учебной 
дисциплине прежде всего через её предметные знания и умения. Поэтому одним 
из основных вопросов исследований и будет являться проблема определения 
предметных целей обучения. 
Исследователями в области педагогики отмечается, что в течение многих 
лет в рамках данной науки не рассматривался вопрос конкретизации цели 
обучения, названная проблема ограничивалась лишь комментированием 
социального заказа, сформулированного в директивных документах. В 
традиционной системе обучения определение цели обучения выражается в 
составлении квалификационных характеристик, в которых отражены требования 
к уровню подготовки специалиста, определяемые характером 
профессиональных, социальных и общественных функций и задач, которые 
выпускники высшего учебного заведения должны решать, предназначением 
специалиста, номенклатурой должностей, на которых он может быть 
использован, а также направленностью и морально-деловыми качествами 
личности специалиста. В последующем квалификационные требования 
используются в качестве целевых установок по отдельным учебным 
дисциплинам, а также из-за отсутствия каких-либо методик и в качестве целей 
отдельного занятия, темы и т.д. 
Вполне закономерным следствием такого положения дел является тот факт, 
что в определении цели обучения в настоящее время имеется ряд недостатков. К 
числу основных из них можно отнести: 
- слишком общее определение целей (например развивать определенные 
способности), при котором их нельзя сравнить с реальным результатом; 
- замена целей содержанием, темами, элементами учебного процесса; 
- замена дидактических целей запланированной деятельностью 
преподавателя. 
Во многом это определяется тем, что традиционное понимание цели 
обучения как результата усвоения соответствующего содержания обучения в 
своей основе противоречит основам теории обучения, так как тем самым 
отождествляются два различных понятия. Более справедливым является 
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положение, при котором цели обучения определяются как воспитание в процессе 
обучения способностей обучаемых к адекватной деятельности в предстоящих 
предметных ситуациях, а содержание обучения ‒ как все то, что обеспечивает 
достижение данной цели. Успешность достижения цели зависит не только от 
того, что усваивается, но и от того, как усваивается: в каких формах, при каких 
условиях, с опорой на какие психологические свойства личности, с помощью 
каких средств и методов. 
Таким образом, цели обучения не только являют собой основу для отбора 
учебного материала, но и форм, методов, средств его выражения. 
Содержание обучения. 
Следующий элемент рассматриваемой системы, который подлежит 
анализу, ‒ содержание обучения. Анализ энциклопедической литературы 
показывает, что это понятие требует определенного уточнения. Под 
содержанием обучения следует понимать педагогически обоснованную, 
логически упорядоченную и зафиксированную в учебной документации 
(программа, учебник) научную информацию о подлежащем изучению 
материале, что и определяет содержание обучающей деятельности 
преподавателя и познавательной деятельности обучающихся. На наш взгляд, 
содержание обучения можно определить как состав и структуру действий, 
осуществляемых преподавателем и обучаемым при изучении выделенной части 
учебного материала. 
Учебный материал ‒ часть объективного социального опыта, выделенная в 
соответствии с целями обучения и воспитания и преобразованная к виду, 
требующему от обучаемого для его усвоения определенного вида учебной 
деятельности. При этом важно понять, насколько учебная информация, 
предложенная учебной программой, соответствует задачам обучения и 
преобразуема к определенному виду учебной деятельности, адекватной будущей 
профессиональной деятельности военного специалиста. 
Анализ показывает: 
- учебный материал в учебной программе распределен крайне неравномерно 
и неоптимально, есть занятия наименее информативные, в то же время 
некоторые занятия перенасыщены информацией, которую преподаватель 
должен преобразовать у обучаемого в навык. Это говорит о том, что в первом 
случае нерациональное использование учебного времени и необоснованный 
вынос учебного материала в отдельное занятие. Усугубляет это положение то 
обстоятельство, что некоторые из них проводятся в форме сложного полевого 
занятия с использованием моторесурсов боевой техники, имитационных средств, 
комплекта учебного поля и т.д. Во втором же случае ситуация прямо 
противоположная. Но в наиболее сложном состоянии находится преподаватель. 
Перед ним дилемма: либо учить всему, что определено в содержании обучения, 
а значит, заведомо не привить необходимых требований квалификационной 
характеристики (что, к сожалению, чаще всего и делается), либо, как поступают 
опытные педагоги, выделить главные требования, которые необходимо 
развивать на занятии, и им отдать предпочтение, пренебрегая остальными. В 
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любом случае эти занятия сложны как для преподавателя, так и для курсантов. В 
последнее время появилась тенденция развития нового вида учебного занятия ‒ 
контрольного комплексного. Очевидно, что обучение должно быть основано на 
дидактическом принципе комплексности, но ни в коем случае не за счет 
увеличения количества знаний, умений и навыков, развиваемых на одном таком 
занятии. Главное, соблюсти баланс: на привитие навыка ‒ не менее часа учебного 
времени; 
- существующее распределение учебного времени по некоторым занятиям 
позволяет, исходя из анализа, перераспределять его как в рамках одной темы, так 
и в курсе дисциплины в целом. Также можно утверждать, что наиболее 
информативные занятия можно облегчать двумя способами. В первом ‒ 
увеличивая учебное время, на их проведение, во втором ‒ используя новые 
активные методы обучения. Первый способ бесперспективен, о чем говорит 
анализ учебных программ высших учебных заведений с 1956 г. Второй ‒ 
перспективен.  
Анализ дает возможность оперативно и обоснованно корректировать как 
учебный материал, так и цели обучения в условиях высшего учебного заведения. 
Хочется надеяться, что это один из путей реагирования на быстро меняющиеся 
факторы, влияющие на процесс обучения в высших учебных заведениях. 
Способствовать этому будет и целенаправленное развитие учебно-материальной 
базы высшего учебного заведения; 
Анализ содержания обучения показывает, что в нем недостаточное 
внимание уделяется фундаментальной теоретической подготовке. Преобладает 
прикладной подход к изучению дисциплины. Оценивая роль и значение 
фундаментальных знаний в повышении уровня образования, необходимо 
исходить из положения о том, что теория есть отражение и обобщение практики 
и что она является руководством к действию, а практика ‒ исходный пункт 
теоретических познаний и критерий истины. 
Для качественной подготовки курсантов весьма важно иметь рациональное 
соотношение между теоретическими и практическими курсами, 
обеспечивающее привитие им твердых практических навыков на базе глубоких 
теоретических знаний.  
Таким образом, из перечисленного вытекает, что учебный материал, 
используемый при обучении в высших учебных заведениях, в нынешним виде 
не вполне способствует качественной подготовке военных кадров. Необходимы 
принципиально новые подходы к формированию содержания обучения при 
соблюдении базовых принципов фундаментальности и непрерывности, а также 
принципа, присущего высшей школе, ‒ от сложного к простому. 
Способы обучения. 
Военной и классической педагогикой не сформулировано понятие способа 
обучения. У одних под способом подразумеваются однозначно методы 
обучения, у других ‒ последовательная деятельность обучающего и обучаемого, 
а вот третьи определяют способ обучения как дидактически обоснованные 
приемы учения. И все же наиболее правильно, на наш взгляд, под способом 
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обучения понимать систему действий преподавателя и курсанта посредством 
методов обучения, необходимую для формирования у обучаемых элементов  
определенного вида учебной деятельности, адекватной будущей 
профессиональной деятельности, в различных формах обучения с 
использованием разнообразных средств обучения. 
Этим элементом педагогического процесса призвана заниматься дидактика. 
Но как педагогика высшей военной школы в целом, так и дидактика высшей 
военной школы в частности, как наука в значительной степени еще не 
оформилась. И причина, как нам представляется, в том, что этими проблемами 
занимались исключительно военные обществоведы. Педагогический поиск в 
командных, инженерных, специальных высших учебных заведениях был 
невостребован. Отставание в дидактике высшей военной школы было 
обусловлено еще и тем, что в течение длительного времени ошибочно считалось, 
что дидактики высшей школы нет, а основа всему ‒ требование к преподавателю 
«знай свой предмет и излагай его ясно» (слова К.Д. Ушинского). В современном 
понимании такое суждение не корректно, более того, ошибочно. Получается, что 
теория обучения в высшей школе следует за практикой, а не возглавляет ее. 
Следующее понятие, являющееся системой основополагающих идей, ‒ 
принципы обучения.  
И здесь анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 
принципы классической (школьной) педагогики однозначно призваны в 
педагогику высшей военной школы. Будучи руководящими идеями, принципы 
обучения всегда остаются в сфере сознания. Но это не произвольные 
конструкции человеческого ума, они имеют объективную основу - закономерные 
связи и отношения процесса обучения ‒ и представляют собой знания того, как 
действовать преподавателю и обучаемым для достижения той или иной 
педагогической цели с учетом законов и закономерностей. Но в отличие от 
последних пренебрежение принципами грозит учебному процессу катастрофой. 
Для высшей военной школы должно быть характерно следующее в 
определении принципов: фундаментальность, а не просто научность обучения; 
последовательность понимается как «от сложного к простому», а не наоборот, 
как в школьной дидактике; принцип доходчивости (один из наших любимых, 
примитивизирующих процесс обучения) должен быть трансформирован в 
принцип доступности. Можно предпринять попытку заменить принцип 
прочности овладения знаниями на принцип надежности знаний и т.д. 
Из всего вышеуказанного можно сделать следующий вывод: Чтобы система 
обучения отвечала современным требованиям, она должна быть ориентирована 
не на простое получение знаний о каком-либо объекте, а прежде всего на 
деятельность с этим объектом, на развитие курсанта. Поэтому целесообразно 
выбрать вид деятельности, формируемой у курсанта в процессе применения 
системы обучения, поскольку именно освоенная деятельность (а не 
возникающие попутно знания) и определяет развитие личности курсанта в 
процессе обучения. В связи с этим систему обучения целесообразно определить 
как систему действий преподавателя и курсанта, необходимую для 
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формирования у курсантов элементов определенного вида учебной или 
прагматической (профессиональной) деятельности. 
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Разнообразие и сложность задач, решаемых военнослужащими 
современных вооруженных сил, предъявляют повышенные требования к уровню 
их профессиональной подготовки, способности оперативно оценивать и 
принимать ответственные решения в условиях динамично меняющейся 
обстановки. Неотъемлемым элементом качественной подготовки специалиста 
является формирование профессиональной картины мира, выстраивающей 
накопленные в процессе изучения предметной области знания в целостную 
систему представлений о структуре, качественных особенностях и причинно-
следственных связях ее составных частей. 
С 2013 г. на базе военной кафедры, ныне – военного учебного центра 
(ВУЦ), при МГИМО МИД России осуществляется подготовка офицеров запаса 
